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星(!)寿命ばそ (f) 畳言にさって違ぃ雰す 冠ぃも(j) で霰百万年
畏いものに旦る'G 百億茸もこ尺雰す。 いずれにしても人間の一
生こころか 一つ(!)文中の間こすり一つの星の誕生から死喜で包
見るこ＼こ区でき言、ビん， し力‘し、麟には生志れたばか）の星、
若い星年老いに星死んだ星はじさ＃ぎ宮は状態の星々 があリ、
、、]記を調べるこ℃にぶって星(j)- 生のだい亡いを知るこ℃弁でぎ
言克 ．冬の星空にそれをみていきましょう．
冬も代表芍る星座、オリオン座、こ『）オリ了ンのべ）し卜にあたる
うつ釣めに1t. 人応星も「みーつばし」にいい芯万。 こ01 「みつ包旦」
ぱt℃うせ¥,'うん
の一番左の星の近くに、馬の頭のぷうに見えるので馬歪星雲と呼ば
れるあもしろい形(J) 星雲加貯尽土 この星雲実は令う雲力ち
でぎてい芸芍。 令ラ雲とは、水素令子の他に、水やアソモニ了包
索リにtよっ（こものです。
趙領「星爆兜gどによって圧縮を受ける℃介う雲の一部『濃くはり
J, ▽， 濃くはった邦分は、やがて自令自身で縮んぐ中心加野塁
リ、木素の技網合反応があこリ、星が嚢生可るわけです。 いっ仁
ん星が生ま｝賃）じ その璽文旦エネ｝しギー l二塁・って沢勺lご塁グ竺ぎ
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簑臼ご生言麟星勺は、や汀て離れは'tぶ几こはっていき二芍。
それも7 し了デス星団［芍はる）に見るこ℃ザでぎ喜芍。
万リ-;t:-J 座(/)I) ゲ')しはどは 、安定期にあリ呑芍。 リゲルは青
臼い色、一方太際は黄色で万。 この色の達いは星の重さによ
るものです． リゲ）しのぷう該星l出壷いのて寿釧誌区、反対に
軽い星は寿命が長く「より喜す。 テルギワ又誌ど
は官定胆も終え、彫差じ収縮をぐ）返し「よか‘わ丈ぎ<t ぶ）、直径
が太陽の数十倍り‘匂霰百倍にも旦ってい喜可。 哀た、赤い色も
しているOJ で弄色巨星といわれてい塁万。 星の最後は、その皇
合（こぷって還ってぎばす。
に弁‘スを荒出して小合旦臼色の星9苔冒籠菫_Iにはり喜す。 太
陽よし）ずっ℃垂い星は文爆発も起こし、あとに、℃ても密度の高
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